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f^rpR?r ^ 3TT?^?^ tor f ^ ^ ! dfcicii^i ^ j^ftcf civjjuiy ^ ^ ^an cf^  f t g ^ I 
^ 3 ^ c i ^K I ^FTFPT # ^ f f Ftm I cFfiM teTcW ^ c n f ^ eftc^^, c f ^ l T cfTj c^TT 
ePTTcR ^rf^^cfT trro ^ cfFT an ^rf^it afr? ^^ nppt f^r^ Tcfr ^ ?TRjot ^ T T T ^ SRTI^ ^ 
s. ^;5?Kft2|ct,>;Hicm!^-ciciR-?iyi<ilci!^WMt<iH^iyRi^iijIf^ qr5 r^cTK=?rFR^pgftM fTf^rfef^cf^; 
m ^cT5TFTTcRTJT-aFfmWTT?r ... »idi*ic|c|>ki d W l d l c h c Z n f ^ T i r F R n ^ ? I ^ W ^ VTIHIRI CTCT 
(^) 3^kilra: l^fclHf l^§1H'^ cil^ c^,K^II<ri^ .J||WJlki|yllfcl^ ii• l^Rl y a R T ^ ^ ^Rc^^g^j rTg^?FJcitf&i 
cTSTT ?t?T ^ 3 n ^ ^ ^ ^ STCRT ^ !T f^ f ^ ^ ^ ^ H M I ^ cJ^K I ft^HC ^ ^ ^ 
^fRTR ^ f ^ r ? ^ Bt ^fRn I ^ 5 ^ ^ 3 R ^ ^ ^ YTv?2T ^ WT?T f ^ ^JR ^ ^?TR ^ 
^ ^ 3T«n^ ^ 
^^ TFT^  ^ ^tf^^TT^ ^ c^  ^ ^ ^ I ^ ^ ^T t^ITMRklii^ 4cb ^ 3n¥R IJ^FT f ^ l"* 
i^T6[ ^ ^ 5rTcT | 3 n f ^ ^ t ^ ^ B ^ ^ ^ f eft ^ 3Tc f r f ^ 3 T H ^ ^ W f ^ 
cTSTT -Ich^dlR g ^ ^ a r - ^ a r uT^ ETRTJI cfv^ ^ T t | ; f f ^ ! 3TFT 3 n ^ W\ ^ 
^afcp^ ^ m ^ p^NfTt 3fK f^rfTcfr cPT ^ 3?2m ^ R £T^ cPT Mcixjcb ^^ J^TTff ?tm I ^ 
civrfvriy ^ f^rRcfr T W t ^ yrr ^ -ci^ cb^ ^ ^^<M^^ w q ^^ ^ ^ at i cr? 
^ W f R # ^ dpHc|!^liimi|iit I I 
?. (^) <:hcJ|7^ H Tf%rHlc1x!<H^HH>^ir>^cl 
^ ucTR ^ ^ c f , ^ r ^ , •erpT? 3 f k j^jcfT^ c^ v5?fcr ^ i?r ^ ^^r^ f ^ i 
j t e ^vf ^ sir cr>?t ^ ? j t a ^ "^ ^ i P T ^ - ^ ^ fcTFTR " ^ Pi^Kchx! ^ WffcTPT^ 5TH 
^ J ^ ^ ^ f^FTT ^ ^ ^ YFR ^ ^ -clKui^l^yixIcb ^Plx iM 3TFf>T?T ^ v^  
^ f^x !M ^ J^T?T - 3 ^ ! 3 n ^ ^ t ^ cPfT c^ f cTajT ^ ^ 3n ^ f ? 3 T N ^ 3(FFH 
cf>T cpTT cfHY^ t - ' ^JN ' r f l ! ^ cfrTczft ? | c T ^ f ^ ^ c f T R ^ ? ' ' ^3xR ^ v J ^ 
^ g '^RT > M i i ^ ^ :^=rHcpT ^ an I f^TJT^ ^Ru\ cfv? ^ ->^£rft ^ c^ ^ p g ^ ^ f^T[H i f 
'TT?^ ^ ^fq'mm f^HYKJT ^ w f ^ ^ ^ ^a r r ^cf^xr ciM^eid ;^ srcrf^j^TH CTSTT 
x J N u i ^ f ^ T j^T^ c}?f t 3ftY 3TNcpt W f ^^f^aicT viTFTcpY >H^cM^ ^ Yr^ ^ f ^ H 
^ >HH^i^ ^ ^ f P ^ F ^ # I ^ fcr?pg?TT cf^ 3TTO ^ ^ sT 31rf: M ^ cfTf k^c^HN 
^ 6 R ^ ^ I T ^ ^ F ^ ^ t ^ 3pr ^R^ c f ^ - ^ f t m c f ^ ^ f^RclPl<jT\: ^ fTm ^"JBm |^ 
1. eft ^ffHcff civrfyjtfl ^Pl<HMI^Ir^i)H vdTlH'HVr*j^ f*l3 vrlMl^ fctcTT #TK^TFTRTg: I 
- •JJT^cTxT^ ysRT:, ^c?r^ ^^RRfJ, i jo s^ l^ ? 
STRTcI-'RicR-PivjMlxi-ciEff-HfcRsft ^f TTRm I I - armpj cj^-^ch^ : -HHiJ'MW, V V I ? 
cp^ -c f ^ vicchfiJcicI ?t ^ air cTSTT cfSTT ii^cM ^ »^TTcPTT ^ 3P^ TRT ^ f ^ f ^ 
o o 
encRTT cPft ^ ^ aft I ^ ^ ^ ^ ' ^ I^ Rcf>ToT cTcp ifrq vjiprt^ ^ r? 3TT5 ^ 3 r ^ 
^ ^ g ^ ^ T ^ OTOT Wl>^chxl ^ ^ ^ tf^ cfTt y r o ^ 1 
^. ^ ^ --
^ T ' H R I H I ^ civ;ivjiyi4: •^ to^TPTT '^^•., ^Ho4 l i l ! ^ ^fcTlhiRf^^ cl^HHmiHtT^ 
feWT f% ^ c^ cfcT^ TR # Hif^ ^ 11 ^ w^ ^ ^^ "^ ^^ ^'^\^^\^ 11 
1. 'vJjlc^l^Jflc||^e^^c|6|'y>Hc|x;PivJ?^!lHleilWTc|^^' - ^ ^ j ^ c f t p ^ V R ^ - . ^icfrq •(-d^<^, ^ o s i o 
Tf #fTFT c)vjjuit|i4: f^tERT J^I ^S'TcIcT I | - H^iy^l"!, S ^ V V ^ o ^ 
«^rpr>jeT "f^FTt^ ^^fH""^ •^ y r ^ ^ I ( ^ ^ "^ CTRT ^ sn^-^r^ ^ K ^^T^ ^W^ 
tfrfcfcf)^ ^ P l v I M c^ v J c ^ cTcT^ cf^ ^g^Rr? ^ ? t ^ R ^ 3(?JFTT ^ : ^ i^lclHfcl cf^ t £r4 c^ 
yf^ ^ i ^ rg 6RT^ c^  ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^^ Rcfj Tpni 
^ S^TRcT f t - f ^ 'T^ ^rfofT ^ x l ^ - ^ H ^ H c i ^ | ' f^S^TTJot f^szTFTftr ^ c R ? t ^ F t ^ 
cF?^ t 3TcT: ^ ^ £ir?^ cfT^ I >H*^^<^i'1 cfft T tF^ ^ ^ ^ «n^ ^tcfftfcf c^ ^ 
^ ^ R ^ ^ ^ f ^ y r o f t ^ 3fR ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ R ^ H H H^MIc l^ ^ ^ f^ -SfcT 
^^cWcW ^^Tt^^ ^^Flft ^ ' i f l ^ TTSn 3ft^ ^ ^ ^ ^ vj1i|>6H ^^ TPTc^  ^ ^ c^  ^?^ 
•jcTfcRqT cf>t 3?FcT f t ^ ^ ^ 1 ^ v?ra^ c^  Icfcn? -^ clitiRiii f t ^ s?i f^ 
l ^ ^ l c{?t STfiTc^T^T cfft -snS'cfi^ "^nft^ ?t?fsT^ ^ ^ t ^ ^TTfT^ " y ? ^ ^ H % t viTT^^ ^ 
19. ^gf^ --
1. TTcP c^TRT ^ 3Tra ^ ^ cTR, vjl-HiJl iRzf[ ^iR^t ^ : ^ "HR | 
^cfTcR^n ^ ^ ^ ^ ^Tvm ^ 5 ^ f e ^ ^ ^ ^ Wf^ ^TS^'HR #^TcR rishcJcfl 
3ffY cf^Pm ^ ^2T "U^ c p ^ f ^ ^?MT g f ^ '^ ^frfRft ^ ^3ffcf ^ c^ v^ vdM q ^ 
ir afT^^^R ^^TPT^g^ c^  ^?iT7^ u P ^ I ^ j 4 ^ ^ ^ J R ^ ^?T^ ^ g f ^ cfJT c^ ?Tc[ ^ ^ ^ ^ 
3{c^ra ^TJ^FT 3:n I ^ ^ 3 T l c r f ^ ? n ^ , ^ ? J ^ ^ , 'EfFRFT cTSfT •ic{>dl4 ^ ^ ^ 
^JPf? TT?^ f ^ l 
RHCHCII^ ^^ TTHcfj f ^ F f ? M ^ ^RT vfTcfR ^SH ^ c?r I ^ ^ ^MT ^fcrf^ ^ ^ ^ 
3TrJRT ^ cfRcfT SIT I ^ ^ c^ ^JROj - j j ^ ^ c[?n ^ c l^FT c f>^ ^ aTfR^J ?^?T 
ararfcT cf? ^ ^ ^ ^[#>JcT # R ^ ^ q n ^ ^v? ?^TCPT I ^ " J ? ^ 3TCRSTT ^ €f vJc^^ci 
^ncfcp £F^ cPT XTTeT^  cfi^ cpf%^ cT^^ 'xRUT ^ R m ^?T ?T2Tf OT^ ^ 3 r ^ ^ # ^ ^ 5 ^ 
arrg ^ ^fR ^ g f ^ cf^ r ^ CTSTT ^ ^ ^ s f r ^fN?cf ^cidlcb ^ e n ^ XHHKIMH 
HURHcb 2TT CT2TT 3TTFR ^ft ^ 2TT1% ^fR ^ f x ^ j f t ^ ^ ^ F l J^TRfT sfT! S T c ^ ^ 
g ^ aroira <]o<\ 
^ fcTeFft cpt ^^ch>^ ^ SfPTTfr Ft ^Tm f^ vT?T^ 3{T^ ^ ? t ^ 1 1 STc^ RT ?!fR 
TR cpT qRcfj ciF a r e g ^ BF T[T? cTEP 31 '^xiM>iAtc51 c|?t Tjvm cfv?^ eRTi 3T^ ^ ^ 
;^ x ^ ^tcfrf cT? civjjHifl! ^3TTI 
TfTfr c^  arWrr C|^>AH ^ M T cf?t ^ C ^ M I ^^ Tmcfj ^ ^ ^ ^ ^ c q ^ F3TT I ^JP^ 
^gefTI, tfr^ 3fr? 'TFTiW ^^ TFT^  v 3 ^ -men | I? ^ ^iWl cfTT viffcf ift ^ F^TfT f^ 
:m^ v j ^ ^ civjj i^P^ cf^  ^?J<j^ t ^ R ;^^^ cfv^#T ^ ' m ^ TTF^ f^>m # ? 
?^7flcT 3 M f ^ ^Tvs^ cfrsJ^R c^  f^-^j^ ^ ^arr TTB^ q^ r ^fhf ^ ^ f ^ ^ ;inf^ 
c^  3r=TT ^ "?TFTT l^lxT Ftcfv? ^ 1 T ^^ TFR[> q ^ c^  f ^ R ^ i^^ y c m fcf^qj c ^ ^fRTt^TR^^ 
t^TJpTT, ^^ T^ RT, awduRT, '^m,, H^\^\i. ^ 3ft^ H^I^Tld T^FTxp 3TT^ ^ cTSTT 
?^TFrf cj?r 3TT^ I^Ten 2TT, f # f r ?^ 5TK ^ «n^ ^ 3TTFR ^ I^?fT ?tcft ^ 3fk t # f r 
>H'y'Hiy'H^lltJ^i)|^eiJ*x:u|H^<I-t|l4 tfl^ciyclxJ'I'HfcklxINJiiJchiLiR^ifiiHi'iyHlcumciT^Hci 
?. (cfJ) ' q ^ fcTazNTT f m f l ^fMf^ cPT#q I' - 3TTcr?^Tcpf^ r^ f^ , Tnan SIS'! 
(^) 5 ^ ^ <j q f e ^ ^ ; j ^ ^ s f c f LhiRiiji i 
^rmi Hf^?rRTjfl I V r t I v ^ ^ fctf^ ^ en 11 - aTTcf^^rar^, :?/<io^ 
«. ^ t ^ c f T R ^ MfolcM, fff£T ^ - I j a f T f ^ cffsfcf)^ c^ •Hc|M>J c H ^ , TJo^o ?^-XW 
^ f ^ ^ ? ^ 'TFT cf^ ^ 3idcbKl cfTi ^ ^ ^ r ? cfTjcZT y6r?£[ 6RT^ ^ ^ y^Tc^ f^^^ 
t sftY ^ 3 ^ cT ^FRK^ ' f t | T J f I ^ 'TTfl eft >Hlf^R^cb ^ f e ^ e l ^ ^ Wf^PJof «H 
^^ t I 
yrttST ^?i^ ^ 3JT^ ^ I I ^ ^\\^^ ^ '^m^ ^ t^ l^ TT^n, ^g^^T ^ sIW ^c^l l l^ 
WT ^ ^ f e f ^ ^ I I c t f ^ ^R^^NT ^ f^^MT "^ 3 1 ^ fcT^TcPT TTgrfJ ? t ^ t RiUcbl 
ciKic*^  ^ ^ T ^ 3ft^  ?fWT f^ t|iicb w^rm cf^  yc^ f^ ld ^^m I i cft^ ^ ?f^ T^TH 
^ y f ^ vjft t ^ f r^? wrm f w ^ c^  arfctf^ 3r^ ^ ^ f f l^wM, 
yvjimfrl, ^=TTte, xigTFT^, ^?^Rrf^ ^T^^TTfT ,^ ^a^ST, c f t ^ sft^ T S T l f ^ ^ ? c ^ 
M ^ T ^ # ^ >Hlf^(:i| ^ 3nf^ cftsJcfT? ^ W t c r ^ feRt ' fr y^cRT ? t ^ f ^2Ti ^ ^ T ^ 
^sfcPcn ' f t y f r imRcl c|5t TrFSt t -
f^x!UiJJr4 ^ 3T2j >Hmu||TJi4 :^ ciRlRilKUiJcb -^ f^xIuiiHil 3?^^ ^ Tp '^JcT 
f^R3T t I 3T2T^ f ^ f f r ^ v J ^ ^ f^^iUilH^ 3T^^ ^ ^ cR? ^?fcn I , c[? l^x!u^Jr4 
niT5TT cf?r ^?qfvr ^ ^ . ^g fe ^?^RT ^ ? W ^ MXIHICHI ^ ^ r q ^ | 3 n -
^JJWTT f^>^ui4J|'4: TSxZ(^ I ^ yiq3rTtcq^-. ^ ^ W^^ 'TrmaTaTTcT f ^ 5 T t : M^MIcH-l: 
>!H|chl^ lld >{HHvj1|iJd I ^ f f4^ W\^: ' q f f ? ^ 3 T T ^ I''^  
Tf^ (eTSR ^PT4), f t ^ ( • ^ ) , fcHn (^fftcT—ioSJlR), f t leq ( f ^H^ ^ 3 t i g>T f^Rt^) 
cf^  T^TTcrH fcT^ ^ ^ ^ ^ ^ fc^^ ? t^ ^ cfjR^ ^ ^ T T I ^ W T ^ f^t^jf^ 
tor T^OT ^3Rf% ^tj'H^cl HlRl^M c^  531 ? t^ ^ ^ n f ^ cb^dH^ I 
^ xfirr f ^ 3 f t ^ <^ t|'H<^ ci M ^ ^ B'TCFT 2TT ^^rfcT^ ^H^TCTR ^m^ rRj^PH 
:?. (^) ti^ f^^ HR^RiJHiJM w^ikcjdRt^fci I 
(^) ^ ft^wjTT^t cff^ c i ^ ^ Pimfcldl I 
•?^raF^ --
3T2?crT ^ ^ - f s r ^ j f ^ ^ r i i l R ^ t ^ ^ ^HTcpnSTt' ^ :m^ T^TFT ^ cfn f^«^Ki cp^ ^faw 
J^TTcn t I 
^^^T --
anf^ ^ cZTcTgR, f^cfT?-yan 3{Tt^ ^ i r n ^ ^ w ^ c j y^Rf^ ^ I f ^ ^ r l c f f ^ 
« n ^ ^ ^cii^vHI, J]>{'4lRd, ^^cflHTR.^ # Z P T > c N ^ 3fr? ^PT 5 ^ 15? % ^ 3 t r cTSfT 
1. (CR) [clHliJMUu|cf|_ « /^oo 
«. ^ - 3 I U | | r H y i l W c^ 3?aW^ cfJt -WlWJIil ^5?T ^ STTcn t | 
<i,. ^ ^T^TTcrf^ u R ^cRTT xnrmcf vjc|>iHui I 
3nf^^ --
- The heart of Jainism, P. 255. 
(^) g^TFT^Fm^ efl1cr2TOrJt ^ cfWcTcfFT^ I 
E M f?l cjijl^leil fc|fi)lf»^4l 3 T T f e f ^ 11 - f^TcftcfRTN, co:? 
(TT) cZfcR«TFTT fcttfTcn cxi irftlcn RRyirHHin I 
•iTKcr nxTctr s^sJ fcrgr^riTMraTf i i ' - ?f^^?ig?FT, c / ? o c 
% All India Oriental Conference 41st Session, Puri 2002, •?frtT ^ - ' ^ ^P^c f^p j ^ Tf ^ ^ r f ^ ; 
ciiH-iNclK A f ^ IT^f^ 1 ^ A % f ^ ^ c M c f r ^ '3p\ 3 M 3 n ^ ^ R fcRTT 2TT| 
'ft Er4 TCTTI^  cf^  ^ ^ f j ^ c^  fen? 3fr^ 3ik Er4 cf5t yRitdi c^  fcP? |3TT I^ 
TfTt^ ^c^, •q%?ft ^ ^R^ ^ 'frier xjci ^JTR^ rrcpr afr^ ST^CH ^^aff ^ ^ ^ C R 
#=r a r j ^ l M ^ f ^ ^ H^aii4>M ^ r t cf^  vic^^y w^ ?tcn t i ^an - f ^ , 
H^4>Mch, R|bc|ch>A'1, 3{^g^, T^phMlf^l, Mc^H^R, V J H | 4 H 3?^? # £ { ^ ^ P R J I - I - ^ 
?^Tp?Tcf) ^cirf^ Tc^T^ra ?^!o^  cfR ^rfrfTJtr ^ w^^ sTSTcn cft^ cfrsp ^ 9\^\^ ? f^ 
' ^ ^ , ^ 3TarfcT 3TTcTR^Rnq cf?r m f ^ A i ^ aT r^fcT ^^ THaf ^ g f ^ c^  ^ 3TarfcT STT^ RPJcT 
fctxiy^d cfTxT^  ^ ? l ^ ^ ^ c l o H d i y ^ , 3Tn#fT s f k 6ff%^ ^ ^ ^ f r t F t ^ ^ 
c^  ;5frcf t ? f^rrttj ^dlcT FtcR ^ f 3m: f ^ ^ c f c f ^ , ^ - ^ f ^ R n q ^ T^ ^ B t^ c f j^ 
F t ^ ^ aregcT, Er4^jp ^ y?Rfcp F t ^ ^  ^jsbmRi, MC^HCICI ^nf^ ^ F t ^ ^  q^^T^rm, 
fctfcj-iRTS^EcRtf TntTcff 6|f^6|. tR: I 
# E f ^ M 
de^bn^ I m^. ^  ^ ^ ^ F ^ "^ j^vm ^fK ^ f^Nf^'ji ^ wr ^ ^ ^m^ ep?r i^  
Pl^l6K ^??cf^ R|c|^!lBl c^  ^Sq ^ -H^ 3^TK?r t I ^ q ^ f q ^ ^ arj^TT? 'H^RPT 
^ I 
ciTcn gf^ <^eciicii t i - ^FFT TTicfPT ' T ^ T ^ ? cran qrFn?r? 'qRFR. ^o s? 
?fT?FT TRTt ^ IT?] ^Je^ c^  f ^ l ^ ^^ % ^ s n - * M ^^R:,^ ^ ^ ^^m:,^  ^Tlf^ 
ER 3ft^ 3ft^ armrr ^nf^ ^ i^<fP?t I i ^ wrn^ ^ ^ ^ i ^ M^ M^fci f i 
'ft PHmi f^^ T t I 5^TT -
^ t t ^ ^ Mfcl^iuji i i l R n i Pitcbd: f t m : 1^  
f ^ : ^ f T ^ ^ f q ^ Ft v3TTcTT t 1% W^. f ^ , 3fl7 ftlc[ 3{2TtcT f^ftc[, ^T^^TR ^ ^ ^ 
^ t I Wfif^ f ^ l ^ ^ vjft W^fxm ^ f e % R ?tc?r f ^3^T^ miMi dKlr^>M 3TTf^  

WEPTTJ^fT^ RchRid 'W^ ^ y<Ric1 c R ^ ^ cicJHH u T ^ ^ f^fcrfriT cTcfJ qfcfFTT 1 1 
HdlcblciJ, 'is|u>gch|oi|, ?^TT^ cfj CT8TT ^STT-^^ f lc^ 3TTi^ ^ ^ W t cf^ T ^fFTT^ 
^ 3J^T^ ^ w ^ ^  f^ ^EiR f^^m vmm t - <=!- ifarFstcn^ -^ a n ^ ^ k r ^ i 
cf?r vjc^t^ai ^ ^ H ^ cfT^M ¥tc?r 11 ^ETf^ ^ 1 ^ ^ f^tf^Efm ST^^M ^ TCTTI 
^^. ^ , 'jcT cTsn czpcR 3n^ f I ^rat c^  arrrffcT ^ ^ T ^ ^ g^?^ w t ^ W H ^ ^ 
^fTT^R^ ]?vin cTSTT ^ W^ ^ ^HFT^ 3ft^ f^mTRTJT ^TT^ 3TT^ f I MKcflf^ch W^ ^ 
f % ^ ^ f W r WT ^ 3Tq^ ?TRR ^fefT^ t ^ >t1HMc1iJI ^ ^ W ^ R T ^ c}?r q-g^mT 
^^ TPT 3ncn 11 arl^cbiRiii cf5t qfeWf 'ft ^ cnf ^  >Hr^feici ?)c?l f i ETPT ?Tan 3 T ^ 
q ^ ^ 3TTaT 1 1 ^ ^FTq^ ^fcfpft '^ an^n ^ T:TTeH cRcft T ? ^ 1 1 3 m F^cTPft ^ 
3TT5n cPT ^TeR ^ P ^ ^ ^ 3TtpTT £^4 >!HH c^?l I I 
g^J^^cTcTf^ ^ a r ^ ^ M ^ PP'T?]: •?TT^cf, '^ J f^^ ,^ 'EfH^ sft^ ^ T ^ ^ M^jMN ^ 
tigaj 3i«TFi SS« 
^ 31THT f ^ ^ feRn ^ 3TTTf«TH ^ T?^ '^ ^ J ^ W^ '^ W<\ f3n 1^  
m^ --
T^Ff CJTT ^ STTI f^^ ^^ TfR "^W^ I5t€t «ff^ c^ fcfcfT? c^  f M sTcncfT'^  ^cf>H ^ ^ 
|XJ EH cfTT TfTcn ^ ^ feTJTT I ^ ^ 3 ^ TRn cf^  ^ ^ cfJT ^3qpT ^ vjJMdl fOT frT^oxT 
2TTI r^HHpcix: sRcfl^ ^ ^ W ^ ?^1W gRT #fTT^ ^ ^ ^ >^  ^ ^ ^gcM ^ 
S. 3T4 f ^ curat "JTcIT^ T??lt?TfM1^tcT?feRPFl^ tJic|c^«HI'KciTl4lc}!^<!Jc;ujeiil>^iJ^HMIHI 
"^td'l^' ^f^^<'^Pl'HKyci||>!siJHrf)1yioHvj1lPld(cl4Ml^t^:, ^2x^14fclcblkJH 11^  Pii^xhlH g ^ ? ^ -
czrrat W ^ I - i^ t^j-^ ciTjH^ yspq:, 5/55 cff TKT, go Sow 
?. ^ f ^ CRT?: ^^^ RviliJHHy^ c|<H'Tl'{^H:HdM'<^1 >:M<«^!(r4l^RcJI^HHHI g^Jt "JJW 
31UriJIWJMHHHR«RFt f^¥FT: f^Rrj^TRFWfTB^R: f^ TcIR^T -^-5T^5tf^ cffrfcTcP aTTcff ^^c^ 
cRTFtS^mrcT I - gJ!i^ c[rTT^ PfcT :^, 5 / 5 ^ cff TJ^, go l^oc; 
- g^jj^cfrpj^ 3?«r^:, V3SL ^ " r^a, go 'ic 
z^^ 3IHIFI 'ISX 
^ srqRT f ^ ^ fcrm afk snxfeETFr ^ m^fR i ^ w^ ^ w<\ ^sn i ' 
cIFR --
^^TFT cf^T g5r 2TTI f ^ ^ F R N3^ Tcj?f ^5t€t eff^^ c^ fcjcrT? c^ f e f t 6|-cj|ch>i ^cPH 4 ^ 
f ^ £ H c|5t Tficn ^ eT form I '^^ ^3^ HTcn ^ ^ ^ c}7[ T3WT ^ MlHcll ^3n fer43xT 
s:fTi RinHp^x: 6 R ^ ^ ^ x ^ f^F3n gNT ^mi 71^ ^  ^ ^ ^ ^ ^g^M ^ 
clTT^ spjcj I - j ^J^cRT^ yeRT:, 3 /35 ^ "Til, ^o =1oO 
?. ^ f ^ cRTf: ^ J ^ R u l i U H i i ^ gRT^^T#^TFrgPP^ ^fMcT^Tc^Ml^cnF^T^TrTI ^ ^>Jc^  
3iyci||<!si|MHHHR«TfR l^mM: ft^g?TT^FTH^H?iTR: f^l(HK-d«T-vijvj|Rc1H'Wch 3TTcTt i^jc?n 
3. 3Fi ^ ciPK: i^^i^ EfP^pnf^ ^ ^g^TcncgfilTzMlRI ^^qr##fT^TRFn ^^ T^ ^^ : J^TWcft 
wc^m A oJT^ ^ ^ f^TKT ^ 75^ f - f ^ j ^ ^ , f^^g^^, T^r?^, ^£[^, ^er, ^ 
Mixidill^cf, x ^ c^  s r ^ ^ f ^ ^ cfsn ^ -q?! ^ iFPTT ^ "^ mc?t 1 1 t ^ ^ ^fT^y^R 
cblfi^W, ^ , Hdli^jb, -^ TcTR, ^?T?W?, 3?PTcT, •RFKT, 3 I R ^ s f k aTE^cT^ cTSTT ^ 
3. cTfcnsf ^ , y /?3 
t^zr^,"^ T^cT a r j t ^ ^ cran TT>cf arjrR^ ^ ^ cpf^ ^FCT ?tcn 11^ g^)^^rp^ A 
3 n R cflchlPdcb ^ ^ R>hMU| f ^ 1 1 j f ^ ^ ^ 3 m 'TFT ^ f^mTff ? t ^ ^ ^ 
eflcblPdcb ct)^cHlc\ t 3TamT ^ efRj-^^WT? ^ ar^T W^ c f j^ T ? ^ 'T^T^CTT^ ? t ^ ^ 
cf^T^^ eflchlPdch cb^dlcl f 1^  ^ WM^^ ^ dL|^c^|u|cb ^ t ^ T ^ ^ W H T ^ T ^ ^ 
feTlt 'HRklci^i anct f 3 F ^ ct>e^|U|cbl ^ ^ 3TT ,^ I f ifTef fl^-c<l'ri Ft% f 3?^: ^cff^ 
cb^dlcl I I H^lchR Sri^TfT ^ ^ ^ ? ^ ^ x p ^ ^ ^ ^ M^ ^rfTcTR <jq'H<^c| ^ cT^MsH 
^ cIJT v5T^ --
^UZT c^ ^3^Zf ^ ^c|4|fr| ^ vJL|4K T R ^ ^ ^ u f ^ ?t?n t I u f ^ ^ ^ 
3TT^T^ c fT lW^ ^?^Tf^ cTCiT^  c m ^ f I 3 T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ s m i t ^ Mi|ifi<1i|t ^ ^ 
cfv? ^^TcflftcR ? l ^ I 3 f k3 ra f£3 [5 lH^ f^T«f v5TT^  e t^ f I ^ 3 ^ ^T5 ^ f T ^ ^ ^ ^ H H 
tc f f^22TT^fe t cT 3 F ^ ^ CITT ^ K ^ % f ^ ' l ^ c l ^ ^eT^cRTT TTT^ Tcfv? ^JvFT ^ [ 5 ^ f I 
i^>^^c|rjH^ ^ 3T#WRT ^ ^ f r ^ cTfcTcTFT ^TFRJ ^ cPT W^ f ^ t - ^ 
S. (cp) efra :^ 5 ^ fcfcgqxlKT^ cftcp ^ ^^: cT^ tflcfl fcj tftcn, cTof iTcn: ten: fTcTlfT: 
'TffcfMs^ ^ ' I ^ I - ^^]^^]^ ^ , « / V ^ ^ 
(^) ^ MlTcPHT ?F7: ?c8t Pl'hfLld: - {°i) ^T :^ (:?) g^»T5: (?) g^^SITcT: («) ^gHFffr: (<i} f^^^^H: 
(^) g c f ^ : (is) 3 T ^ : (c) ^SI^^ : (^ ) ^T t^rtR: ffcT | - SFTFT, STo ^, ^ o i,^^ 
?. ^Rci! i^yx!|U|, ^ /^5-^<i 
«. frldlil^uuifcl, c/'I'llS 
- y> .^^ c|TJH^ ysTO:, 19/Xo cfl -qg, go :?^ <1 
3 N ^ M^Md 7MT T^PTcp ^ ^ cp| rgcfcfvf ^^TH ^ c^ ^ ' T T^FRF) ^ ^ IcTfTH ^ 
viMMK ?FZfT ^ ^ ^ J ^ # ^ ^^ft^^ v3^ Ft l'^  ^ T?^ F^m^ c[^ ^ HuRHch 3fTFR 
^ an tTSTT X[cf> qar ^ ^^W^ ^g^rf^T ?cfM TJ^J^ Ftc?t sj\ I ^ ^TK ^^JTR ^ I M ^ 
t-f^c||cbx;y4T ^^ TFT^  ^ vift T ^ ^ ^ ^ czrm an I f ^ T ^ ^JH A ^ Hp\iM ^ ' ^ 
Fl3ft' ^ cR? ^ uTFT tor an I uTN ^ R ^ ^ ^?5eR<r5R ^ ^ ^TTBR c?TFT f ^ ^ 
^fRcf^ ^ m ^ ^ ^ Reliefx! ^ ^^TTRcp 3 ? t e f ^ f ^H ^ ^ qi? cf^ 3?r?T f % ^ 1^  
3fr^ ^ S f ^ T^FTcp f^TfT^ ^ ? f^ ^ Wm^. cb-lcbR 3ft^ yT73vJH ^^ Tmcf^  ^ fX^ |« 
?. dd!^^lfi)|HlRyuHRHI"Kl^"l|iJHH:, W7PT: 'HHm^>^"l «HHmiRd HM-HI^K:, ^ M c ^ eT%T 
<t^ 'i-ysi^ f^ !icii,H>y>:Pid>HRyy !^ii: - g^^i^^R^n^ra:, i A ^ ^ ' T ? ! . ^o «5 
y^RxyjIdl^Hl^ *5lH^yiH4K^ Rcllcbxjy f^r ^^ TH M snjcf I 
^ ^ ^ ^ TT^n ^ ^ H ^ , • R # ^ g^cRTvJT ^ ^f^, 5fPTf^^^ t ^ ^ ^ ^ ! :T^ , 
^^ rarr ariRaTcfj c^  ^TRFT f i ^ M T '^ enw, 'R^ aft? STTRPCR >{Hl^ fci ^ w^ ^ ^ 
mRfc|c{, Tj^ zFf MiRtjcj, 3fr? 3Tr«T^^ mRti< ct^ c^Hicl f i sritcp t ^ # ^ c^  ^e^ , 
^fer?T3n^£T, •?T?P, ^ g ^ , cfTfra, ^Idilv^l, ^g^rf^, H>^ct|M, M^q l c r , 3Jr^dlHe4^, 
31Hr4M(cl, Jl l^lf^d, ufRTTcFiH, WcTRg, ' ^ f l c T , •Ef^ Erf, cT^, >!H^>tl^ ,^ ^ ^ g^^ TRT 
^r«4iR fcrfcTtr ^ f^fiTsfr ^ 3 i d ^ d f^vm ^^m % i 
f^PTT I ^>T"T^ < '^^ 'H c^| ^ J^fSfT c^  1^ 4 ^ ? ^ ^ 3Tq^ ? T 1 ^ ^ STJffN 3Fft^zn ^^Flff 
^cHT ^ ^ ^rfe^ W ^ ^TTW ^  F^FFfcT f ^ c ^ M fMsTPJ ^ f ^ t I f ^ R T ^ 
^ f^ 1 ^ W t ^ f^ f f^ ^gwt ^ ^ c^  f M (^ ^cKi f^rm an i ^CR^JTR ^ 
epTpr ^ f^rftrr f^ rgcf^  f^vmi ? ^ arfcTter 3r^ tcff ^ ^ ^f^ # ^ ^ 
3 T ^ ^ ^ c^  cfJRTJT ^Tcfr^ ryHT ^^TR^ ^^ Rcf5 ^ ^ T ^ ^3n I W l ^3^ 3 N i \ 
arrg men ^ T N ^ ^an i^  
R. ^^stM-^rf^^rrM WJifc^ciciRt^ fci i 
<<ri^{^ f ^ ^ : Mld^HI>y>!l<4>!ld I I - I^^^CIT^"^ ysRT:, «/:?o 
HcJcf3,;Pl4,x!H4'MKiJd I - y-^i^clxjH^ ^fcpq:, t^/s cff TTU, ^ O «1CC; 
3. •qi f%cl ?F?%1T»TT T^FTT i^fi|vjlivjc|c^HHy^df^l<simclk1'^Pl'HHII I 
g^5tcrcp^ ^ SI^^J^ ^ T l^cTH ^ ^ T ^ ( 3 ^ ^ ) , 'T^RMT Hll^^lN, "iR^, 
cTTpcfr, Hfrf^, ^ H>i?^<^. n^\^^. ^g^T^, i n ^ cran -^^ -^ prg^ w t ^ 
( g ^ r ^ ) c^ Tff^ cfJt f l r f ^ tor f^^TT 1 1 
cf^  ^5?tcR ; j ^ f^ T{oT flfxINt ^ i m r f ^ I ^ 31^!^Rd t I c M ^ g<i^l*l^l ^ ^Hct)ci 
^•sTTqcfj, 4^45in c^ yfciMKch xr^ -^.isi^i^icb, ^^^ ^?r3n, nsrfr f ^ , n a R c ^ ^ r^ci 
y s R cftsfcfT ,^ ^fFIM cZjcRaTRcfj, ^TICH^HH^-H, 3TT?qf^ ^ yaFf g^ f^cfnTf 3nf^ af I 
^ ^ r f f^ ^ f%^ ?Mcf^ ^ ^NT c2Tcf^  f%^ ;3TTcn I -
^rft^, % c T ^ f ^ , #3T, efcl, -^^cTlJ, "II?T Sfk LlxilJb^ y ^ >Hc^ JJu|) c^ cf^ r^ur H^KMI 
cT W^^ g ^ m 5 ^ Tj yapT, T#fTT c^ ?TN^, HBPT cT2TT 3Tfrr?R ^cTlii lHH at, 
v ^ 11^ t^ arm ^ « I N C P --
1. (cf?) ^ ^ ^^TTeTOT ^ ^ >yRuiPi ^ chKului vJ^T^frfrl "lIHchij | 
t)Hl*^clPlcflT51WH 3jcj5|^^fc|'Hld.ilH 11 - H^iy>!|U|, S V ^ ^ o 
cTcfr Hlchl^?l1 ^;iTT ^  HHI'W f ^ ^ I 
^'IWJi g ^ t T ^ %Er3cT^TraTcRrM 
cfm ^ : ^Hl'^t|'^c|x:>hM: ^ ^ en | | - ^^^cTcT^ TJiTO:, 4 / 5 0 
1 1 % ^ £r4 c^  y^xTcfj •JFTcTR ^^^rt^ 2^ 1 
^ t ^ ^ ''ft J^^ Tcl^  ^ ? ^ ^ cf)FT f^FTT I f^ - v M viteT ^RT ^ c^f cfJT ^ | , ^ 
Tjs4^ cf?r 3^:irFf cf^  f ? n ^  t , ^ ^ ycPR ^ ^ I T H C^ ufciMKch ^ t w T^FH f ^^rcm 
3nf^ cPT fcfEcRTcp Ft I cT i^ul^lM c^  3TFTN f # ? aTK^ PPTcR ^ F t^ ^ 1*^  
y s R ^^ Tvm, y a m fuH, y s R t^ cTcft xjcj yapT ^ s l c i j ^ --
^PTcnR '^W^ f\ ySTTf ?^Tvm at cfztrf^ ^3^Ft^ MVJIIVJUI C^ Srfct ^MT c^  ^ 
clTffcTT Ft^ f, -^F^T^ TTcMfrf y icR f%^ i v3FFt^ ^ f^T^yaFT ? f e t f W( fct^^ y^cf 
c{^  3 ^ : f ^ ^ cb^dlil 1 ^ ^ F I ^ XJ^ ^cfeft ^ t ^ f ^ c{5T >HHjcb yf^yicR f ^ I ^^itfpff 
1. There is nothing to prove that Parshva was the founder ofJainism. Jain tradition is unanimous 
in making Rishabha something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara. 
- Indian Antiquary, Vol. IX, p. 163 
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<1. cT%l cfj l^ f t R ^ cTTcTM 
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3T?tqR.S;*l".So1 W m T^»T:^ ?8Tet xj Rf^vj|felony'^HilH, apxT^sf ^ETIcR^m, ^^T^t^et '^ 
M>ttH aioira ^^o 
cR ^ sft, ^ H<MI>;i SfKT 'Tpfr ^ 2 ^ ^ ^ ^ afr, f ^ 3 f r c^  'T^J^CT ^ #TT 
^ aft, ^^ RTR c^  W^ cf^  Tpft aft^ irgxTJ ^R ^ sft, R J ^ M I g ^ TTpfr 'T^T^T ^ ^ ^ 
8ft, ^ cf?r TTfrT cfTt T ^ ^ ^ sJt, ^ TicR?r-f^r?cft Tq4cft ^ qfrT) ^ f T ^ ; R ^ 
'^ ^rer ^ ^ | ^ ^Tei ^  aft i'' 
T^ff^P^re? cz fRe fa^ cl^i^y|i||!^r^|wjl^Hu^|clc^J|^^($^cmfcl¥H fct^^jPMT, kHN^T^ci M"ciyKifir»JcFn-
cj^Krqr^ [^ch^fhcllei, ^stTH^J-vtlcl ^cn'l<x!yfBHiJ'c^c| R'MVJII jM>t)-tliJ'T?iJcj Mc^H«l-^ Md ^ ? f W T ^ 
?. Hc^chRyeN^ x!< ;^MTj>!>d;JH>ti'lci: 
'3<ac)KM'il6>: cZraxTi ^i'^i) f ^ Pl^c^f^leMH 11 - V^»^C)TJHJ^ y ^ ^ : , <1o/:?X 
qsER 3{ujm S^S 
HI ( ^H4 CTSTT ^ gT?T fcfJ^ ^ 3mcPR 3nf^ ^ ^ cfTcH ^ ?f^ Cf I vJ>Mcnl 
i^ >^)^c|-c|H^ ^ ^ T ^ cf>T y ^ ^?Ff ^^ cT«ra? ^ "^^ 3 f k 6||g6|c?| c^  ^ 
cf^ cZJTt^  cR ^ ^ STT. vfft m r ^ ^ leTIf 3TTcncfx??fJ cfff ? f t ^ cf^ W ^ Ft ^ 2 ,^ ' ^ 
^^TcTef c^  f^m^ ^ 1^ «RT ^ g ^ ^ T ^ tf?f ^cRT cfr? ^ slf, r!?^ ^ cf) cbldl^el 
q ^ xTsf, xfetT f ^ 1^  
aicflRbch xRT f^f c^  ^ ^ ^ , ^^ cfTJi 3n1^ ^  ^3?q^ ^ cucn f^^R^ # (^^4,1 
i^ftcPT ararfcT S T R ^ ? t m I , ^^ 3 T ^ ^ ^ ^ cb^dld l I P 
eft^: W|y>i<>|cj,H4T^cj,[^ <(^ cj|<K|>iHliJc1: I 
!ji>Mlc-eimf^<^cspn->F{y>i"'i)yiciwlci5iiiil-
(^) >HlfBriJc{iJu|_ V ? W - ^ 3 o 
(n) Hieilciijui, 5/ci(9S 
(^) >iHll^ ri|<i5u| 5/?«?-?«« 
TJSc(f{ 3I«Tm %5 
IP 
i^>t,^c|rjM^:^ ST^^TFr ^ ^ 3 ^ f^cTWcp c^ ^TrPfcf c||c>Hc^ ^ cf^ 3 ? ^ ^ frf^FT ^>FTcfH 
^ 3TcJpcr xmei, ^^^Vfr "fffRt ^^  ^ , 3 m ^ ^ %o?r f ^ chf^chiatf ^ 
^g^<fjH ^ Hchxjt:; ^ t n ^ ^ R ^J?T STF^ I 
^ ^ t ^ ^ ^3Rq^ ^f^ ^?T an eft f ^ > ^ cfTt g r f e f f ^ a f r ^ s^ftcT^ ^ f ^ 
^ cm ^m^ Tft <iiMifci yTH f ^ f ^ ! ^cUM^! i 
f^RsldcH'lchjd'li>UJ'*Tcr: cpaj f^r^^Toffcfrgcft f^ncTT ^ ^ I | 
\\sim svajm °^^ 
^^Tcf ^ >H^NHI W^^ ^v? ?^?T STT eft f^FfT cf^ t ? T ^ ^ cblPd> )^>Tl ail^>(iMK ^ 
^ sn^^vjf^ft ^ cbx!cbHd1 ^ f t r^R ^ r ? ^ T^eTT j t e ? ^ cTSTT W^^ ^J^njpfr ^ 
^ ^ R ^ ^fTcTcfrffcfr cf^ RchRHd cf>^ ^ felTT ? R ^ 3 f t ^ ^ T T ^ SfT ^ ^ T ^ cgiTR, 
^ g ^ ^ R>dcbiRin ^ q f ^ ' ^ |i>i<t5M, 3Tczr^ f^ c f t^ 3fk ?tt^miHM MPH-M 
cTSTT il5llM41d 3TTf^  > t i ^ K f M ^ 2^  ^ cf? ^jcj^Ji cf^ fcTeT^ ?^cRniT efTcT^ f^  >^RxT, 
^. vJTlHi^liH^M'Id'W ^JTT?naH'<H>W g f e s ^ cjiqifrjg<H«(^y|ct,>!chlPc1'HjhlPciy^fe1cl6|lg'1l<HV 
d-^uiR^HclfcdchmcriclcledvilEKl^nt "^ ^T^TK^TFTRTI 
cTP^eR^ ^ ^ : m^ iJcc{iU,^cH'^R|xWdld | | - y<)^c|xjH^ HsPEf:, cj/^c^ 
WW^ arcR-STT m^ iM^H\<\ '^ war cfTift ^ ^ ^ d c l l aiT, c f ^ BTsft ^ WT 
f ^ i l ^ fcfura MdlchI cf^  t l N ^ ^J^cn 3fr? ^T^TR^ ^ j ^ ^  f ^ t j ^ 3Tcq 3TcRSTT cfT^ 
yfc|f<iHH: I - g^f^cTEFJ^^R^:, i,/%^ cff Tfij_ ^o :?«:?-:?«4 
?. (cp) i<nf^Vik ^vji'AcimiH ETig ^ f ^ y?TO cjr^ -q^ -f^ j[^ Pitqn ?tcn t RH^H*I 3TS{ 
(^ •) ST^ddK-^ '^u i M|i|i^ WU|KHU|u^c;|U| J|^u|icJlfg %cU TiU W ^ l v f | 
(^) 3Rnf»Tc=nf^cTRJ^ 5TPWlkRTf?T^ I 
3TT^c^c^ ^tu| l jy? ldH ^Rb'^TlHI I I - >inM'h>(<ll41 : •Ht rR^Trgr r f^ , VV^"^ 
^ ycfJR T fv^TT l ^^ c^ 3TcRR tR ^gsp^tviHt c^ ^ ^ ^MT f ^ H " ^ c[?t ;3[t 
^fgf^^ cf?| Tp!it t ? v j ^ ^ ^ f^JcHT l^ot^ Tef R<sl|i|| t c[f ^ ^ z f t ^ | | 3T^TT 
^ ^ SR^FxT ^;^^^ 6pT ^T^ 1 1 f^RT^ ^ ^ ^^^ftm 3 f k ^jgo? - ' ^ ^ STJ^n^Tcn 
^ ySR ' ^ m ' 3 f k f | ^ '^TH' ^ I^Ft ^ y t e t I ^R^-c||<d;H<4 A f ^ ITcfiR 
^ m n . ?^gfcJ, Pr?Tf^ cT?:rT ^ fcTcR snl^ f | 
(^) '>{-cifcHlH'J"|ct5aFF{' I - • f ig^J^ ^TTFRff : f^NHf^H ^ t^rSf, ^o S 
- •gf^^T^^ : ^rmm JW^. TJo :?o q^ ^ ^ ^ 
3. ^ f^ftrfl d1ct)>W ^ T ^ yfcT ^Hjfcl I 
cTFJfT 5llrc)r* '^WHHafr ^jqfcfcSfmTWf 
^ l l fcc^ 3TsJ epepT I 3Tc[: cM, ^ , fcT^PT, f^fTSn cTSJT ^ 3TTf^  f^PT^ ^ 3mTTf^ 
?r6 -^TcFT[ ^ fr i f ^ tP?T vmrn 11 chij^ iy-^ f ^ ST^^TR; arsK, araRt ^ wsm ^ 
^m^ 11 w^ a r ^ ;rajR c^  I l^r^ ^5^ ^^i^ ^ ^ ^ F ^ ^ >i<ri^ K 1%^ f^rar I -
f ^ W^ ^ ^ x fW[ ^ ^oxR 3T5N erg cTSTT W ^ GT^TY ^ ?f affY ^ 
TfSSm 3THIFI %\9 
i m r t f% 3T^^m ^ 3 T ^ ^ ^ 5 ^ ^ fT^ f f ^ f ^ ?FT 1 1 y S R ^JcR^ ^ a T c T c f ^ c^  
cFt^,^ f^TvJTT 3Tfcr«ra ^ Tim^^ ?TaTT H ^ H d ^ civd^H^I ^ ^ ^oMlR ^ 3 T f ^ I F ^ 
1. (3F) IfcfTc^ W "JP ^  ^?T4^ erg qSxFR I 
T^ ^ ^3x1 (s) vTT^Tm ^l^MpiiJHl ^ : I I 
c fTE^Sg^f^ ^sqict cR?TT^5Rcn (?) 'Ten 11 - ^?F1^ ^dci|-cJl4 : W - ^ I H ^ J I ^ , R^^ T^ fcP <i/« 
:?. f | f ^ : T T ^ m f ^ I^^ T -^K^P^m f^ aTcTT: I 
3ToTc[JTf^ feFTT ^ 5 ^ f^cf>xne3RKt^[^ I 
3. i(41i|4rifQcf>ed"lciraycjRiff5cll^|cf|^^ | 
c)R'i-5ilc|ciH|o^lP) HfcHlPi cRTPT^II 
1- 3^?^^ra^y^RT:, ?^^ THr^  (1) 3:?, ?«, 3% 3W, 3c. 3^, « i , «3, ««, y^, «c. 4,?. %^. SL .^ ^C, ^^. 190, 
(?) «, ^. So, <1«, 1<i, S ,^ S19, ?o, ?<i^  ?19, ?t;, 30, 5S, 33. 3% ?^. 319. «o. ^'I. «^. «3. ««, «19, 
«t;, «^, <!,?, H.^ , "i^, 119, i,\ ^«, 190, 19S, (3) \ 3, X, tj, ^, SI, S?, S«, S^, S19, ??, ??, ?^, ?19, 
?^, 3% 3?. 3^, 3^. 3c;. «o, X«, i-ii^  y^, «19. 'dz.. %o, (j^ S, *j^ 3, <iV. SLC ^% («) ?. 19. SW. Sc. ?o, 
?s. ??. ? .^ ?c. ? .^ 30.3?, 3y. 3"! «o, <i?, <i5. ^o, ^$, ^^ , 1^9, c^;. m. 19?. (1) ?, ,^ n ?3. 
?^. 3«. 319. 3c. «o. «?, (^) «i^  ss. S3. S% S^, SW. ?o, ?3, :?^, :jc;. 3?. 3^. «3. («) 3. W, So. s^, 
Sc. ??, 3S. 3«. 319. (c) «, <i, \9. S?, S*!, S^. Sc. S^. 3°. 3% «?. (^) ?. ^, So, SS, S^. ?o, ?x, ?% 
?^, ?c, ?^. 3S, 33. 3«. 3^. 3c. (so) % c. ^, S?, S«. ?o, ?s, ??, ?^, ?w. 3^1. 3?. 3% 3c. 3^. 
>iS 
qsgq 3iaira ^^^ 
TTOt^  ^ ^ f^^ T c^p c^  at^^pfe ?^MT c|vriHi(^ ^ ?fmf1^^ ^Ff^ ^ a r f r r f ^ ^ 4 , 
^T^cHcn t arartcT f^r^f^ ^cf l^ , ^ ^ , ^^RFT a fk ^^w^ arar? f ^ # , • ^ c ^ # ^ ^ 
f^PTT I I 
3TTS5K?r flcftt 'cigajc^ ^s€f^^ wqf 11 - w-^irayifci-^i, s 
(<l) W t 3^T?xT ^Terg en (;?) yar^IS^ Pl^clHI^IiJl: l l - ^<ic iNl4 : IJNk>5f?r, ^ / S 
W t tJT^ •^ TeT^  en ysj^S^ PiiJc1H|i|i^l: 11 - f^PTKRT : U > ' < 1 H ^ 4 1 . H/ ' ^ 
3. g^^^cfxp^ M ^ : , >RRcf7 (y) c, ^, S«, S^, :??, ??, «?, ««, «19, «c. «^, d^Lo, ^^, (^ i} q^, Rig, I c , 
?^, :?19. :?c, n 3 ^ 3% 3^. (^) W, 3o. 319, 3^, ««, « H , (W) :?% (c;) ?^. ^?. 3c, 3^, X<1 
i^ . (^) ^WlR-^cjv^l I f f^ eft upfr Tj: I 
(??) ^ ^ 'f^-^cjyjr 'JTf^  eft ^ 7j: I _ ?T3Srq[T4 : U^^1TT>5T^, ?/i^S 
(n) '{•^iR'^clvjJI ^ eft ^SFft TJ: I - TFTKTff : » - < 1 H ^ ' ^ , V ^ V 
trseR 3T«IFI %^ 
c^ Ft ^ viMvjIlRl W^ c f ) ^ l\^\ % ararfcT ^ -^c lv^ l 3fr^ vj i^^clv^l l ^ ! ^ ^ ^ ? 
f^FRgfcf,^ cp^R^ffT,^ xTIuH c|v^<ni ^ ^ VRm^ ?T2T[ ^ f l f ^ r ^ # ^ ^T^*^ 
<\. (cp) lira ^^ fR^^H^S^ t n ^ ilcff% ^T [^fcTcRTSfcRf5T^ I 
?cST f^dMI>Mft| ftf^tcTT^ cf^f^ vj1lRlf^<Ac| T^FT II 
- fFTKRT : W-cjVlo^M f^l, V ^ V ? 
5. •^ ftcj ^ yf^ * d R ! ^ f^Tc^Rfl^ IJfrT: 
^frqpfT^ RHH^^ fc|!j|!j^ l <iMc1MTl't]lfe^: I 
?. 3TT^t?cr?t^R^2nT?T5n ^ ^ f^^ crjcri ^^ fw i 
<i. HHlvjIc^uTl^'ld TTTTCTT ^ 5T^^rgn -iH^^fcl Hcft^: I 
^TcT^cT^ Mqcjiacli cie[«rPT^ vFielvJt xjc^lR^ 11 - g^j-^cfxp^ y^pq:, «/<j^ 
^. 5^;tcrEl^5^6Fq:, j^^ TW (s) s?, «4^ y^, (^ .^ ^ : j . ^^, 195. (^) SS. :??. «^. s^ o. «^, ^o, ^^, ^^, (3) 
?. "lo. n ^% 30, ?<i. "1% i,\ ^«. (X) y. t ^, SS. S:?. ?% Xc, E.?. ("i) $^. (^) ?^, ?(9. 3% ^io. 
(W) X, ?S. Xo. (c) <1o (^) <^  (so) :?c;. Xo, X19. ^% \ 
19. (^) vd^ -^^ civjji yar^ T^Eft ^ I - W-xfifcjyifclchj, 4^  
(^) ^cieNl4 : ^-<')H:KT1'$1. :?/«:? 
c. y-o^ct^*^ y^^ ; , ;fcRcfs (s) 1^^4^  (:j) (^ :j (5) «^, <jt^ a, (^ ^ (<^ o) '] 
c^cf^ ysfff^, 3 T ^ ^ ^ cTafT ^^FT ^^ T^sTcf? ^ ^ 1^RIT r^iTT 1 1 
f | ^ 3 fk x ^ s f MT^ ^ ^FFT, ^^FFn, ^ifTM, "UV^, 'cTSTT ^ ^ ^ ^ ^ f ^ d l i l l 
^^ rm^ iF^ Btm 11*^  ^ ^EF^ ^r^^ aik ^ r r f f^^ R^ ^  fr ^ff^ 11 
f^ RT^  j^frruT, ^^iTjTJT^  ^ J^T^FT^  ^^ PJTJ|_ ipju]^ -^T^ai^aRT^^Ftafr^an^cTaTT 
?. 4>Ucic|,|elHc|lcHliJIH c^lHdi^'^H'JI'^'IH | 
cbUcTixiql. v c R ^ ; cf?rgc^ czfrpRPT 11 - y>t>^cjt|H^ ysPEf:, c/W 
X. oijm>w f^Rri Jj^ yhctjvjiidi VRFTPRT fcR^ffffef: i 
c1s^rc|d^«^K*lPdJiMl ^<Md<^ ^d^^H^T'TT 11 - g^T^cfxp^y?^:, £,/^ 
^grcfrrcRt^ czraxTT ^=R#^ f^tg^ Pi^ cEif^ leMM i | - ^^J^CTEF^ y ^ ^ : , 1^:?y 
^3€m 3(v^m '^^^ 
f^f^^l 1 
^vji^miiid ^ 5 ^ >^  ? f t f ^ 11 
f ^ ^E?^ c^ ^ q r ^ ^ 3vFRT: ^?Fm, •^ SffFT, WVn. ^SffFT sft^ i^J^ " J ^ cM 
H-cjijhl-til ^ j r ^ --
Zff^ TTTjTJT^  iTTTUf^  TpTUT, - ^ cfrTTJT # ? 3 P ^ ^ ^ T J ^ ^ ^ ^ H ^ l j b M I c ? ^ 
1. ^ ^ J ^ C I T P ^ ^ R ^ : , S^RTSTCJ^  (S) «, <1«, :?«, :?£,, «o, sj^ o, (:?) s$, ^$, (?) ?o, :? ,^ :?c;, (x) 4,1 W 'I?, 
(19) c, ?:?. (c) SO, ^ l {%) ?, c, W. ?o (so) :j? 
(^) TJTTKRT : U-cilHcKjl^, V°R/\ 
(Tj) ^eeNi4 : w-c^ flH J^i'Tl, v ^ ^ 
(^) »HcieNl4 : - {F^ i tHo^ , V ^ ^ 
^- ('f') H^^m^HTrp§f^RTRM •H^ eft M^'HM I - ^-<11ci^|fclcbl. Si9 
(^) 'JJIIcim : y-cflHcKjI'Jl, V119/X 
(n) ^ d d N l 4 : W-^lHovrl-Jl, V ^ i ^ ^ 
^>^^ aioira 
^ ^ •^Fm, T ^ Wm g^: •^ ^^m^ ?f eft cf? Tlfcpft B ^ <^6cliai % 1^  ^ 
^ail^dl w^ --
f ^ ^ 5 ^ c^  X^cp irR if JfJ^m: ^?n^ ^ ^ , T^fFT, TfPn., XTcf, cT^ 3ffY ^ ^ 
?t^ f, ^ ^sit^ cTT ^TFT^ 1EF^  cbdcildl 11^ i M ^ ^ "^rm] SS I^cfT 11 <f^ 
^ ^ YiT^ ciTT PRTtn ySR f^cRcP ^ T[uTT <i^<^ ^ W T^T*^  ^ cfj^ c^  ^ S f - ^ a f 
g ^ , rf^sj, if3rrfT 3fk W<m f^cRcf?^  ^ ^ f^^ 11 
cRn«:i ^ F ^ --
^. g^J^cTEP^^liRj:, J^?r^ c{^ (l) 5, ^c;, 5^ :?, (:?) % (?) c;, "i^ («) So, ^« (E.) Sy, S^ (U) 1^, ?3 (So) S, SS^  
?• y^^"^^*^ ?f«ra:, i^RRcP (:?) c (5) S^. ?«, ?% «'^ - («) ^'l. H.^ 9, (H) « ( 0 '^ c., «S, ((9) "VS, ^R, 
ij^ . civjjcj'fl ^ f ? l ^ ^ j q ^ ?WM gfcRTFRTf^: | 
E,, y'^^ci^H^ ;i^RI:. ^RRcfJ (5) E,:?, (x) «:}, (<i} :?% (o) :?c, 
19. ^ ^ g cf^R-aiycflRci ^ I - W-^lfcji^lfcl^, S^ l 
c iJt<JKI*^ulHHH(^>ir$KlH-^KHIdWv;i"|vjit<i e t ^ ^ l M f ^ c P l f ^ c f ^ f r g s ^ f^vjlfc4>c1M I 
M>^ )H STOira S19? 
cKlnlR^dcW 1 5 ^ 
MfJl41 ^?^ -
^ f%^ iFef ^ f^^H ararfcT ;fam, ^c?l^ c^Ruff ^ jfj^ f ^ ^ ^frfm, ww\ 
3ik ^ ?f cTarr ^H^ ararfcT f ic fk , ^ s f m^ A ww\. ww\. "^TWf CTSTT ^  ?f eft 
Hld'MlRufl ^sr^ --
^ ^ ? ^ ^ 5 ^ cf^ ; m t ^ f^cfrJT J^?Rcf> ^ cTfoTcTFT^ ' ^ IcRFTcRafT ^ c[uf^^ 
A eft f ^ f r t WST €t ^ ^ , f^T^ efFf, ^ [^cR a f k ^?FT ^feTsfc]^ Tf ^ f% in 1 1 
S. (cf>) ^ 6Rr=xTfcIcIcp cTH^ Mfrft T]: \ - TFeftfcpSTfcrcfJT, S? 
(n) ^eeNi4 : iF^tfrs^, v i ' i ^ 
?. y t^-^cix^H^ g^ PET:, ^?^R^ (l) <i'1. <i?. ^% W ?«, ?^. ^%. 35. 3^, wo, (?) 19, ;?«, «:?, «?, <j^ ?, 
(X) :?«, :?19, 30, 3% oo (^ ) i^ ig, (19) 3 i «S, (q) <1?, ?o, (so) iT?if^ 
«. fcp?^ ^ # vrpft ^ ^W?T c ^ rf CRT f M f M I - Wt^lfcjliifclchl, 3 
% 1 ^ ^ ^ "^s^ ^ >!i^ !>H^^ ftRSldclI-^ 
CRT ^ : ^T^zit fjfrrrenTcT ^iRtJilcli^ld: | 
CT8TT T^TTrt ^ : nfcTir fc f f^ T(\^ ifcT 
^ ^crE#: cfcJT^ si^ T^cRT ^ f ^ c{fJgcj5cRTTcT | | - y-^^cl^J"^ M ^ : , So/So 
19. y -P^q i^^ y^ PET:, f^cTsR?^  (^) :?, «, ((9) ?^, {%) :?<i, :??, (lo) :?ti^  | 
q>eR Sfum ^^^ 
f ^ W^ ^ fUW], WW\. yfiFT, Wm 3ftY ^ cffFT cTSfT 3RT ^ ^ ^ ^ 
f ^ W=^ A ^^ ^ ^^ TcR 3Tm f ^ i t ^ xTR-xTR cTSTT ^ffm-^BTcT 3^gR! 
cpfcf ^ ^??rf^  TfT^ n ^ sTsife^  i t ^ , xigs}, -qo^ crrT 3fR w^m -^m^ c^  #^1 ^m^"^ 
^ tor 11 
'lis cTciff^ ^ f ^ ^ 5 ^ A ^JPPT, 'FFT, ^^FR, f^TfPT, 'W^^ cTa?T T^-xT ^ jf^iTO: 
^ erg 3fk ^ ^ ?t, ^ f^RirfM w^ ^P?^ 11*^ ? ^ w. afr? ^^^n^ craft m 
:?. g^J^cfrp^ n^ra:, T^^Tifcf^  (<i) :?, ^, c;, sc,_ c,:j_ q(j(^  q^ ^ 5^ _ ^^^ ^^ g^;^ _ (5y_ (:^ ) ;^  c,:^  ^^ c, c^ ^^  
(?) ^, S^. ?^. «^. («) ?. n %. ?^, 3t;. ?^, <!% ^S. (ij) s. ?. (9. c. So. s;j, ;jo. ;?<!, ( 0 S, ?, 
So, ?^. 33, 3J^ . i^ c ((9) S, i.. n S3, Si^ , S% S ,^ ?^, :?19, 3c, (c) ^, ^, W, ?c, 3?. «3. «^. 
(^) i^ . % 35. (So) 3, (9. S3, %. ?^. 3^, ««. «^ 
3. (^) I ^ ^ ^iTT^ T^JT W r ^ f^ TsrKTt! dcgl^clltdHlTq: | 
(n) •HcieNi4 : u>'<'moMi'^ , v ^ M , 
«. ^^^^cfxp^ y^ra;, J^E^ pfcj^  (:j) <j^^ c^  ^^ 5 (y) y^ ((^ c^ y (^ 5J ^j^ 
(^) *'mKHi : W'<'lMcM>ri, V W * ^ 
(n) ^cic;Mi4 : i f ^ ^ m o ^ , VSE,3 
iT>ER sfum H{9H^ 
y-l-^cbx! ^TfT^ W-sicbV ^ f^fTzn % I 
f ^ W^ ^ f^T^m, TfFT, >^rfFT, ^ f^fR 3ft^ c?r^ WW] ^ cT^n cft^ ifR 
TcTFTcTT I F ^ --
f ^ ^ ? ^ ^ TTcfj TTK ^ sfR T^ ?^7yTj|_ f^fTTiT^  177^, aflY ^ ^ ? t ^ f , cf? 
^ ^ f c l f ^dH ^ 3TT?^fRH ^cfr 1 ^ ^ f ^ E T R c^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^TfcT^ ^ 
F^RT^ cJT: f^PTFT ^ ffcT f ? l ^ f^ fRcT: | 
Z y*^c|x<H^niFef:, f^^ TJRJ (<1) :?, <1o, :?19, ?o, $5, X19, (:?) 19, ^, S^, •i^ H, E,';^ , (?) S?, 4,^ 9, ^?, (<i) ^, 
n W. 50. (^) :j<l, %, 5S, ?^, «:?, (19) ^. :jo. 50. 55. 3^, (c) :?. 5. c. S ,^ 'IX, 3^. (^) c, S?, S3. 
SX, 'lO, Sc;, (So) :?, SI, 30, 3X, «:? 
3. (^) ¥»%lf^ 5rim Bl^Plijfcl^dl ^^tRT c f ? f f ^ ^ I - »<1Ri!j||cl»l, % 
X. cir>^ui|cH5^ct,H'^ iJ'^ M'{-dtil ciJcHI-rf1edfcHcli'l« c^i | 
•JL- 5^^qxi«^y6ra:, ^^m^i (3) 33, («) yij^  ((ji) :?:?, (^) :j(^ x^_ (c;) .^ g, ;j:j, ;j3_ <^^_ «« (^) c^  ^ y 
S ,^ :?^ 3W 
(^) df^dlf^:^l! f c f r ^s f ^ d f ^ d i ^ N ^ I c\ I 
^s^^ aioira ^^^ 
f ^ ^ F ^ ^ jpTRT: "^W^. WW]. WW\. "UW], WV^. eT^ s fk ^ # ^ ? f M 
I ? ^ c p ^ I 1 ^ ^ W., E^TR # ^ ^^TTcT cpJll x^ ^ itcft I 1^  ? 1 ^ W^ ^ cfTJlt ^ 
f^T^ sm ?^T ?^ Itcfr I I ^ ^ f ^ i^ >i)^ c|xjM^ ^ i|T?m, "cigsj, -qoxR, •q^ , ^?r<Ff, 3T^^, 
^ y c f ^ i^:^fr% ^^icbl^ sT i^fRT ^ g^J^cTcp^ ^ xi^Hijcj^d ten ^JTIICT 
g ^ 3?^^^ J^TTcT c^ f^R5T y ^ ^ f ^ t I 
f^F>WcT: 3 T e t ^ >^TT^  ^ ^ y>W^f^d f ^ # ? r 3TcT: '^ T^cZT ^ ^TeicfJT^ ^ ^<^{A^ mi^ 
3^dH•Ji^ t^ u|^ wJj[l^ < l^Pt7c|KU|c||rJchH i^ W f 'arenr' ^ i ? ^ "^^ ^^ ^ araf ^ fan 11 
(n) i^^SraT^ : y"x{lH>Jl^, ^/%\9 
«• a ^ ^ ^ ^ ^ * ! ^Tira:, '^ T^efcp (:?) 5, ci^, ^ ; j . ^ c;. («) S3. (4} Si, 1^. (^) 'i:?, (19) % (c) % ?\ ?% ?^ 
(^) 1% (10) 1^, 119. y i . ^5 I 
19. 3RT^5t?T. V « / ^ c ; / S ? 
^[cf^ cf^^^ c^;g^ 3TTf^  f ^ iftcRT chlft-Tl ^ # ^ ^ ^fRfMcI ^f^ I ^3# 
O 
(:?) arsTfefcfTR ?!S:rT (?) ^ i l l d c h K I W f ^T^^ ^ ytTFTm ^ Weft t ^ 
^l«^ldcbK cTSTT W i 3TaJ T J P ^ ^ Pf^#T FtcTT t c[F[ 3T2^idc^K FtcTT I | ^^cT: 
cf^TcJT ^ ^ ^ ^ ^Kld'chK afk 3T2^ 1dcjoK ^[^ ^ Tf?x^ I I ^ «rRT ^ % g 
I 1^  ? ^ a r f ^ f^ ^ 3TcraTR T^Se^  Sft^ 3T2j ^ ^ q^ 3TTf^ ? 1 ^ I ^ ^3^WTeT f^^  
WT^, •^VT^ nan ^J:FT^ ^ ^^%f7R % ^ t l 3TTXTT4 ^ H T ^ ^ ^^){x\y ^ ^ ^ ^ 
.^ An Emotion increases, Expression swells and figures foam forth. - V. Ragliavaii 'Use 
and abuse of Alamkara in Sanskrit literature'. India Culture (Journal of the Indian research 
Institute) Vol. Ill (2), P. 684 
^s^^ 3T«jra '^^'"-
i^^\< f^fTZn % 1^  • ^ 3 ^ ' ^ i r a " ^ ^yu^^ - ^ ^ 117 vjiii^d -^ ^P^TciW ^ fcT^T I -
f ^ r ^ ^sq ^  ^f^ ^ f^RKTT t f ^ ^pf^-q^ arrm^ CMC^ LJJICI ^ f F ^ # ^ ^ 
3TcT: f^^ TcZI A ^ T ^ cTSTT 3TsJ ^ ^ ^ fef^ T 3TeR5Rt ^ f ^ T ^ T^^TH | | 
^•^J^cTcT^^ H6\^^ 3T^^RT ^ ^TH#£T ^^^Hf^ 3 T e r a ^ gT^ ^ f ^ c T T - ' c ^ f ^ 
^ 3TcTf^ ^ f ^ 3TTT^ aryfrR ^ ^"H^ ^ MRXI^J ^JFTCT ^ f^RST ^R^cT i%^I I I 
^ J ^ ^ Tf£fK-eTPT ^T^qjcRTR cfan ara^ldct^K ^ i-inf^^ ^ T ^ ^PT^ ^ ^ra cTSTT q a ^ TFT 
^ ^TflTeT ^ W^ ^ ^f^T^ ^  STPxTf^ 2^TT ^ TT^ J ^ f t ^ ^ ^ ^ f ^ ^ j f ^ f%^ I I 
? ^ ^ffkcf ^ xTR r f k cFH f ^ f I f^HT^ ^  ^ ^ eft W^ ^^^1^6 I f% 3T^^^ 
^3"^!^ fteRT 3 T ^ f P ^ - ^ I | ^ ^ 3Ttrf1txT^ SljUKH, 'yiPxIHH, ^S^^], WT^, 
^. •cJ '^i'lRb^cj cr^U|M'TlHRlfri>t'x^c^ I - chMricb : cli^'lRhM^f^clH, S/So 
- ^:m^ : ^EROefr'T;, S/c, 
tpsgri 3?UTra '^ *-''' 
cie£l4'|c '^'HlRid l^l>^^c|dl^ lHI<:1Mld|iJlRicl^ ilRcj|4jcT | p 
# ^ ^Y ^ P ^ 3T2| ^ ^ W^[^ ^ ^ 3 ^ sf^ ^ ^ : ^ ^ 3 T T ^ ^ ^TH^ 
(^) 3TgyT^: I^KJ^ HIKJ t ^ S f ^ '^<R^ ^ i - •<Hll^ <riJ<i5"I. So /? 
q>?R 3T«ira '1t.,o 
f ^ f t e T ^ (^4,^4) y ^ ? t ^ I , c[? " ^ ^ 3Tei^f^'' c^ddWI I 1 "?T^ cTSTT 31^ ^ ^ 
^ Y ^ ^ ^ 5^ 5JTcT: ^ ^ I - ^K^e lM s f k S T S ^ ^ I 3Taf ifcf ^ ;^ f ^ - f ^ 
3. g^T^cTEP^ ^R^tl:, °i/°i 
X j^T^r;:^^^ y^ei:, s/i£, en TKI, ^O S^ 
q3iiH warrq %A 
^g^^ j^^ mratf ^ irot^ |3TT 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f M viMHH eft ^ 3 T ^ 
MiMA'MW ^^ m^ Jju|^^~l^ ;;rtftTHT | | - 'HPT? : cMaL|M'ct,K, :?/^o 
U>xm 3T«ITJI 
c l ^ TlPfRfTJi f^r^fJP^^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ R < y H | , MR^l ' l l ^c l^ ldW^l^^^r r f t f 
^ £ T T ^ choicef^g, c P 5 ^ TfPT^fcTc^ MRcbc^iJ'T?! |^ 
^ ^ L^^^cjT^u^ ^  y ^ c^  # ^ f?r)^ cF^T, sfr^Rjf f^fwm ^c^nf^ ^ 
?. 7341i|ch-|c^,V^^dUf^^d^HldHIdTfM 
X, y^o^q^H^M^- . , ^J^T^^ (s) S^, ^E,, 'tiZ ^H, (:?) 19, ^ . n SK, :??,, 3^, 't^ o, xs, «:?, ««, «t;, «^, £.«, 
«'^, (3) X^, (X) ?. SW, R^, ?r;. Xc, H}9. H,c, ^% W 1, X, 19, c, S?, :??, ?c, fc) So, ?<1, ?fe. ^^, 
^ c , ?% 5^, Xo, y^9, Xc, (19) S, 5, ^? , ?^. X<1, (c) ^. c, no, :?^, (^) ^, ^, 5^. (so) S^, 'IW, 5o, 
^c, ?:? 
"i,. (g?) cT^ tRTTT^ 7J vJMHM'mAili l l : | - WJo^^f^lpJ^, S o / ^ ^ 
( ^ ) 3 T r M ^ ^ i ^ ^ I - 3TcHc^W??^TTcPY, ^ ^^ 
(TJ) cT^tRT cxTJ^: '(-iJI^LiHH'mA'Mij'l'4^ I - SldchKy-r t^Nc^, S^ ?, ^ o <1X 
(g ) 3Ti^rcOTtIP^ STRrt S IRTqf^^T fPT^T^ ^MO^M 1 - 3TcT^F5R^TcR<R, ^ o S^ 
q>Em 3?t?ira ' Ic.^ 
3{T^t?5Rt^K^2TR^?mT ^ f r l ^ 5 ^ ^ cTJcTT T^TW 1 
3T^: f^-a)d'^u^e^^i^u||el<u^;^>^c1c1>4l, t i - i ' i le lM'Naclc l ' le l^ -^ps loqoi^^ ' i - -
1%^ I I 
^ ^ 5 T T CMdc|)K --
3. y«>7<^cjrjH^y^^:, ^^RcfT (S) % 13, c, i,. S:?, Sc, ^ l , ?^, ?y, i^ji, ?S, ?:?, i^c, tj^ o, <i^ S, f,;\ E,K, ^ % 
19«, (?) ?, W, ??, <i<^ , ^S, (?) [9, ?X ?o, ?5, ?^, (x) ^. so. :??. ?5, ?% ?W, ?f.^  fe'^ >>'% 'iS, ' i^, 
'^^ , ^? , (43 S^, ? ^ 33. 3W. 3% 3^. ( g ^ 19, %. 33. 3«, 3% X% (w) % ' l ^ %, S^, 3^ * ?5, ?c, 
3^, (c) 3. ^, ^^3, 119, ??, :?% «^, (£.) X, c, SX, <lc, (10) ^, Sc, ^z,. ^i,, 3?, 3% xw 
X. (^ ) ^TpiTW^slTc^aTT y<^c1<-^ T T ^ ^ I - cbicijychi:^!, <1o/f,:^ 
( ^ ) R t j R l ^ - l ^ ^ N H ^ d l g T T I - SicichKxJHIc^x:, 3:? 
(^) 3TKT^R7RJ ciJiqwui^TF^ K^&] \ - 3)cHchK-{H4wM, ^ o :?:? 
(t l ) dlcMfclfM-TlfcIt i i l l •HMiTRnf^^TfTRcT: | 
(^) • H ^ i T T ^ p M a T T y ^ H T ^ q^TefRT | - >! i l f^ci l<i j " l , S o / X o 
TjSxXV, 3?taTJI '^ •^  
?KFft ^ fiJpnPT MRHC^ J cbidiRRriil^T^^ % K f -^i]^ -^w^^ w^w^-
^ ^^ TT^ RT ^ ^ t -
y^<^c|T^«^ :^  ^rip^ a^ sftcf y ^ ^ [^?f^ [^ ^ ^ ^ a n ^ i ? ^ ^^t%7 11 
y. g^T^cm^iR^- ; R R ^ (S) <I3, ?O, ^<^ (?) <j^ 3, c^ ,^ ^x, (?) ^X, (x) 5, % ^, w, S?, S?, X ,^ X19, 
V . "1% 1^. W ? . ?W (0 3, i^ . 19, c. ?o ((g) ?^, 3^, (c) ^ ?, ??, (^) SX, « , ? ,^, 3X, 3^ (so) 
(^) vJ^MU'l^Ai^xi-iyiii; ^HT^: I - cMoyMc^w>!^^<^Ri, X / 3 / ^ ' 1 
^ssm 3T«rra Sc_4, 
A W^ ePft - "^ F^ n ^ ? ^ I'?' ^WU cMH'^cl? ^ Tjs4^ t^ Y 3TFIT ^3TT ^EF^RT? ^ 
:?. 4,<>^ c)i^ <-^ ^ ysP£I:_ ^?^T^^ (4} t^ o, (c) :?c, ?^, (E.) 19, ^?, (<1o) :?, ?. 
(^) 3TWjcl,!-|MHfci^ lillRb; I - 3T^T^^RYrm^R, $19 
(•^ ) fVfRTfttTcmFT^ U^d>!-^ TT q^ ^ yT^TTR i!<'>qd ^JT^srWt ^ c^ -cMHH I | 
cM44)Wi|My^ x M ^ r f f ^ r q ^ : f ^^^s f^^ j f t f rP : TTT I - chMgc^i:^!, So/Soo 
iT>Em wtzjrq "'^ '^ 
Trar? GTcfcfJR --
q3^rR 3^'t^T^ 
f c ^ : ^ en ^ g q p ^ ^ ^ ^^ mrfct ^H^rf^ m ^ ^ 11' 
^ ^ ^ STO^f^cT ^ ^ c ^ ^^^ STSrtcT y ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 3 W x ^ ^ c ^ 
'^xl TfTs#TR^^ JTra: TnyH5"ld^"i en 11 - Twmm^. so/so^ 
TTo^ TTT Sf'Ojm 
W f XT??q? ?FSpET 6 )dd | i l ufT^ "^ ^Sf^ ^uT '^m^ 3tef^f)T? t | 
x[<F^ ^ cR 3 T c l t e F f t H l t ^ ^ M ^ ^ J ^ g ^ - c ^ f ^ ^ y ^ m i ^ ci,|oL|f^J| 3TeT"^f^ 
t c r f ^ ^ 3Tehj5T? -
^ JJ,u|lo^t|_ xHlfcl^lij, H^-^-Mcll, v:!<lTlc1l ?f2:n 1 % ^ 3TTf^ ^ W ^ ^ C T 
FtcTT I ^ ci|fcl^4) ^ TT?T^ 3 T t e ?t?fT I I oMfel^'t, cfTj 3{af | f^T^W ^ ^ I T R ^ 
(^) y>i-c1,cim>!^ c1Hi g 4 \ W l - 31dchK>H4WH, ^ o :?4^  
(n) ^i.^c^<^Ri^ t p ^ u<^dm<^dirmiH I 
^ ffhiJWj, ^ T ^ f^TKZfJT t^fcf cflMcbH I | ~ cf/ionycbi^i, S0/S03 
^ ! rtJcJliiy.yviNf^xl'ltl^d'l'fldlclcii ^7^KfTx^Ff?t ^mfcf I 1 - 5^?tTET^ u ^ y , b'/?« 
•qscm aiami 
c2Tfrr^ SJeJcMx! ^ PTfm ^3T[ t I H^<^cil ^ # ^ c[T:f^«, 3FftHTT ^ T ^ ^ ^of^'^ 
^ f^cT: M^ ^ cpj^T f^f^m J^HcTT t | ^ ^ < iJ^ l^ f i^chMi i | rTSTT c|^l^ir lcbMM ^ 
^'^° cTSTT a r n r o ^ t f ^ ^ ^^cJP^TR ^ ' '^ ^ ^ ^ ^ Hpff t 1 ^ 3 T e R ^ ^ M ^ 
?. \SMHHI^ >!-i| czrfcr^: ^ TTCJ ^ : | - chMychi^i, <lo/So4^ 
E,. TJ5cT?q^ cpft cTw cfrR f m ^an i 
w. (^) 7n w T f ^ : 7T?Ts^ sjdi'^ch f ^ q r m ^ ( - cfTrsrsra^m, 'io/<ii:< 
(]io 
??T I - qf^ F^Rs^ TT STeRTR, 3T^PTfc[ 3Tet^f^, 3FT^^R| 3Tei^PK, I^^ J T^  I cl^ l Rb STeJ^T^, 
f ^ e ^ ^ 5 T T , f^dt^lMHI, ^el^li,yif^RT ^Mcpld'c^K, aT^wfrf ^e|t|ldc|^K W ^ I ^ 
?. >Hll^ri|<4^, So/519 
^ilE<R(x1<^RlRfcl f ^ f r l ^ , ^J^^R TR^^T?^, X3R^ ^ f^fr??Tf, q f ^ r f ^ H S ^ , ^TO ^ 

^ ^ 3f£Z77^ 
g^>%crcn^ cm ^ n ^ f ^ T ^ m f ^ ^c^i<+>H 
I [ ^ f ^ c f ^ x^ 3TFTT t ? FH ^ ^ 3 n ^ f ? 3nf^ ^ TTcPR ^ 3 n f ^ R^^ i l ch i ^ 
y ^ c^  x[TtTTtTPn2| ^ 1 ^ ^ MR-^t45 3HcRrr W^ ^ f c ^ R ^ e f T ^ m t I I^R^rK f ^TrH 
cf? IT? efcTTcn t fcf) Tjvm-viMKHHI 3TTf^  ^ gNT ? ^ ^ CTTTT VfV<\ ¥ t ^ c[? f^JTT t ? 
t '^^ 3T^ ^ ^[?M[ arsfkr l^ra^ T^RT ^ ^ w ^ ^ ^^ % i^  ^ ^ ^ ^ 
M ^ ^ ^ c^  SPxPfcT ^5^sJm: WsJT, •ET^Pvr, ^HJ^iHI, ^ , ^^ T^FT ciaTl t ^ l f ^ 
^ t ^ W\ [^diiui f^^^ % U R 1 % 3 T ^ f ^ ^ ^ ^ 3PcFicT ^ ^ , ^ Sft^ x M t ^ T ^ ^ 
^ ^ ^^^FR m^i^^ w^^ % I ^ f ^ afr? arjflfcT ^ f^tfk^ ^i^?^ £T^ ^ 
gxJT^cTTP^ ^ ^ ^ 3fk £T^  ^ f^^R^ m ^ ^mr t w t f ^ ^ ^ 
1^? 
^ ^FR! CTT^, ^T^ ^^]^, ^^ ^i^ ^ WS{ arf^^T^f^ ^ ^ t I WTc^ 'cTT .^ 
f ^ T ^ f^FteT ^fpRn^ ^ypM^tcR ^ ^l^lc^cJK c^  ^KT y^ f ^ ld '^3^^^?^ ^ ) W t 
^ # 5 1 ^ x y u ^ ^ u ^ ^ f ^ c[T^ ElK^liM ?^iT?r ? # ^ f f t ^ ?f?f^ ^ f ^ ^ I , ^!Tf^F5n^ ^ 
^, ^^n^K Tr4^4,ic1ri||'lld Rh<^-dftf^ftJ: | 
TjT^ artzTTO >v,:j 
^ cR^ x[^5R^ cf^ ^ansJ cfttT ^ f ^ men ^ f ^ t r '^ ?^ TTcT' "?T^ ^ f ^ ' a m ^ T ^ ' 
£rff eft ^^<^d ^ ^ f I ? ^ 3 T f ^ y ^ f^ -S f^rr ^ 3 T ^ TJTJJ £p^ ^ 3#^To^ ^ 
^^fTH fcmr Wen I I ^ 3 T ^ ^ ^ f % ^ ^ ^ ^yjT^ ^ ^-^l^i^ f^R^ ^ ^ 
we?r I ^  C^T?^  I f^ ^2T^ ^ frc?r ' ^ t ' afk ^ ^ ^ '^ r? ^ I ' ^ ^ ^ ^ ^?cft 
cfTt ^ i^cjlij^l, • g ^ m ^ ^ ^ ^ f 5 ^ ^ ^ d ^ d l ^ < R ^ y^TFT f ^ ^ t f% 
3 T o ^ ^r^R 3 W ^ ^ WcH t sft^ ^ J ^ 3Tf^eT^ ^ cf^t^ 3 n ^ ^ 3TTcft I 
^ ^ ^ T IF^ f ^ ^ eft yU-iRlcb cR^ ^ ^ 3 ^ - q R x < i l yp^^ ^tcn I , W^ 5 lR 
yTT?T ?tcn t I ^ ^ fe ^ ^ 3TTjyfcn ^ ^ B ^ I ^ ^ f ^ ^ £T^ m fs^R ^ 
>^FTcTRT H^\<^i ^ vieei^Jd^lil ^ ^ R ^ 3T"5^ JTR ^ 3 T ^ T^cT ^ y ^R^ 3fl^ 
^ ^ ^R^ q[^ f ^ F ^ g r ^ ^ ^ eFt ^ f - ^ ^chMcj|c{l f sfR ^ ^RTRi:^; ^ 
T^T^ 3THTra ^^^^ 
x j % H ^fFH^ ^ FtcTT I 
xntlrj I cbRlMiJ 3rf[cT ^ ^J^R^ ?m W ^ ^ 3McT cfT? ^ w t SljM^xt) t ^ 
5^Ten ^T^ I I ^ 5 ^ ST^^ TR ^f[4yaR v3^iRuj)_ 3ic|^RuJl z^ tjecWd ^f^^cf^ ^ 
f I f^JFf^ 3T^RTWr ^ ^ t^jMK t^iTT, ^ ^ ^ 3TTf^  B^ ^ Ft^ f I ^ ^ ^ ^^^^ " ^ 
f f^ I ^ 3HTf^ f^^ TcT ^ E^len 3TT ??T t , ^ ^TT^ ^ ^ f ^ ^ " ^ ^ f ^ ^ t 3fl? ^ 
w^ ^«ITO %^i 
Fl^f^ ^ ^ f e ^ ^ F R ^ m^cTT t I ^ ^ ^ ^ J^fTef ^sftt ^ ^ f f ^ ^ H^^ : 
3IFt ^ ^gfe E^TeRfr I I ^ f^^ TcT ^ f ^ ^ ^^^ H^HT cft^ ^ ^ ^ ^tT*^^ ^T^ 
•JT^ 3ft7 ^ ^YFm ^ ^ 3TT4 ^ W f ^ fr ?mT t ST^q^ ^ FlelT l'^  
3T^ -2TT cfft y p ^ ^mr I Sfk c[^ ^?cR ch^dldl t I ^ i^c^ ^ ^ 3Tf^ 3 R ^ 
3ic|c1KcJK ^ 3T2f I t?cR cf^T HPm ^ -^ ^^ ^ SIcJclRcl #TT, HPT^ ? T ^ ^ ^^T^ 
^ I %TT c^ ^ f e ^ ^?cR eft f^TT^T^  ^ ^ f^raKTT t , % ^ f^TFT^  t ? ^ ^ ^T^ 
w^^ I ^gfe c^  rTRt 3fK 3TEr4 ^ sTtrar? H T ^ ^3TT ?l?n I ^ ^ r^ "^ f^  £T^ ^ 
^ t f% ^ £T4 ^ cftafe^ 4^cj^ij 3TcRTN ^ t 1^  
3TTrfTT --
3TTrfTT ^EfcR xI^ ^T^^  cTan ^^^\'\ ^ < R ^ t 3TSThT f%^ '^ cR^ ^ f^f^^ ^ f^W? ^ f^ 
cfTeTT ^ KTFf eFTFf T^TeH 3TK^ ^ FtrH I I 3T]rRT ^^ff^R^ ^ T^TeH t^cTT t 3TrI: ^ 
HHcn t cran ^ ^ Rl^iidi, •^^rr, ^ ^ , Wx^ CTSTT ^ ^ C I ^ S T R ^ ^f^^m 1 1 ' 
^^I4>f^ 3!^1:RT ^ i^^<^cjT^u^^ 3TT?^ ^ ^T f^^  f^>zn f | 3TTc^ 3FFrf ^^^^ 
srarfcT 3 H ^ ^ ^ , 3FFcT W^. 3T^PTT 4 \ ^ 3 1 ^ 3PFxT ^ W?r cT5^ ^ ^ ^ ^ 
^^T^ZT^ ^T^PJP5^ 3ffY pf^ ^ : p q ^ ^f l f^ f^?t 3TNTtHT f^^ YcTT |3TT ^^ftPTcT irmi 
3TTem ^ « f^^ >:ieHI, 3P^RTeRT afT^ M^HIcHI ^TFT^ # ^ ' J ^ F t ^ f -
vnTl\'llR(^SiJMc^cH-^;<+'cbf^c11cHH: | I - g^^tcT^T^ y ^ ^ : , V ' ^ 
% ^CJI(^H1ST^T4^XT?TT^^C^MH:KJ1>;-|| | 
'1^ w 
^ cTSTT c i ^ 3nf^ 3FRT ^ U^f^ ?1 ^ f ^ MNIHICHI ^f^eTT^ f l'^  
[^P -^eTFf ^ ^JTR aPxmcHT cTSTT ^ ^ , -^k^^' "yJRS^klcjril u?r^ ^xlHkMi ^ ^ d l d I i^  
:?. {^) Tt[^ 3fr? # r T c^ f ^ f f ^ ^ ? t ^ ^ ^ 3 ^ ^ q f ^ ^ ^ cfTt ^ J t ^ ^ T H ^P?^ f I 
- ^ 'HRcff, go il9S 
?. i^^^-ilRi 6)i(^ x;i4i d i^ciHiJi g f ^ 3^ 'x1^ lu^ vJ1^ "l'•^  I 
f^T^ ^Wff ? ^ 3Tg^ sirPi^^da g^grf^  7j( 
t f^ RTcfTT 3TaJ H F^T, f^^fR, f ^ ^ , f^ PcPT, f ^ ^ ^?^ ^ m f ^ f ^ R H cfS^ T^TTcTT 
.3TTf^  I 1^  ^ - < c h ^ N l 4 ^ OTH 'Sp\ '^{'^^^^^ ^ 5TF[ ^ MR^^^ sft^ 3RT ^ ^ ^ 
cTwrg^TRT^ ^ arg^F^ f^ra^ ^KT «TFT f ^ ^^ rrerf I erg H T R I arar^ ^ K T H 
^ T^TR f^«K ^ ^ ^TFl ^ ) KTH I I"" 
s. wm 3T^ f^T{^ c i ^ u M f^m^ smm i 
?rp?T TTR 3 T ^ 3MT T ^ cj 3 F ^ en | | - •RcTEHTTR, ^nsn ^ o :?19 
f,. Vff f^xiMu^cj>!-||u[ ci ?TFT ^ ^ ?ra f ^ I - UlM^ldct), :? 
^JTR ^ ? F T ^ ny^l-HlSITcTcT: ^ g ^ I I - 3PPTN%TT7tgcT, S/^^lb'/'l'IW 
c. o rm^ ^ cT o^TFf ^ ujiiilei ^ TTcj en I 
t p^ 3T«irq M-,s 
3^?rm ^ ^IRt £2TFff ^ ^STR-STH f^ T^R^ y ^ c T f^ ^^  I I f%^ ^T^^ T[^ T^lT^ TeT 
^ c f t ^ H^ 1c>Hcj ^ >;<|ii^ c^ ^ T ^ ^ ft^HTH, anxfoTH, tMtZfH 3fR ^pF^OTR ^ 
^f^ Wen t 3T2TtcT ^ ^ ^ ^ W^ c^  STRT ^ ^f^ f^ ^^  WcH t ^ ^ i^TR ^ ^ ^ 
cf=^ I I i-<\i\^^ -(^ ^ H^Md cf^  ^FT^TiaR ft^tZfR ^ ^TK^ «Jddmi 1% t 
H ^ K M ! ^ 6fR fr^KTH cfft £TR^ ^f^ ^ ^f^R^ 3 R f ^ T^T^ T^  1%^ IT£R ^MI ^ 
^ R c ? ^ cfTT era -q^ ^ 5 ^ an ^3^!T^ ^ 3T^^T^ PlTf^ 2ft ^ cf^  ?MT f^^ T^^ T^  
4 k R y ^ ^n^, <|c |Hd ^ WTcnsff ^ ^JT^ ^T? ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "cT? 3RT^2| 
?! W^, ^ 3 ^ ^^Wa ^ cfn ST^ Ft W ^ ^ ^J^!T^ % I i ^ ^ ^ 3 ^ f^^ ^ Ty^ I IT^ 
sn^ ^3TRcg^ ^ ^ p m ^ ^ f^?R cfR^ cf^  ^ ^ ^ ^ ^xS^ ^ I TSW^ -^TU] cfTt TjT:f 
3Mn?FTlfM %JT ^ ^W q ^ Y^ aft^ ?t W^ ^ ^JW^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
^^^H ^ cfR f^fcf^  I ^  ^ ^ ^ ^5wm ?TfR ^4eT rian ^ : ^ "m^ f^R^ f^mr ^MFT 
f^^xTOT T^fTflT I^RTJ^ ^KT^f^R^ ^ 3 ^ % d ^ ^ ^ ^g^^^f^ ^ T^f7 ^ cjifitcM sT-Tcn^  
(^) drcJlj^ lK-lH, 5y 
w^ 3THrra •^'^'° 
^ 3 ( T ^ f ^ I ^ N ^ WX^ ^g^?^f^ ^ ' f f ^ ^frf) ^ e n t e r «FRT^ I ^ J ^ ^ f t ^ 
^ ^RFT ^f5~^ W^ ^ T e n ^fR^ ^ ^f^R^ 3 T T f ^ ^ ^R<H ^ifcfcf^ ^ T^oT ^^TeT ^ ^ I I 
^ m ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T R ^ ^ f ^ ^ ^ ^ c[? ^ f ^ cf? f ^ ^T^ cTSTT 3 N ^ ^ W^ 
anrftZTR --
^Tcfm ^ m ^ ^ ^3n I ^TK^R^RT^ ^ ^ rftff ^fT^fem M R ^ H H I ^ c^TRTJT f e r f e 3TT^ 
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